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2011》显示，在 2010 年 138 起社会
舆情热点事件中，新媒体首次曝光

























栏系统 (B B S)、博客 (B log)、播客
(Podcasting)、微博(M icroB log)、手
























































风波，就是源自于 3 月 15 日的一












于是，9 亿手机用户、近 5 亿网



































例如卫生部于 2010 年 4月 22
日 在 其 网 站 公 布 了 《生 乳》

































































































的提出者麦考姆斯和肖（M cC om bs
& Shaw）曾宣称“媒介不仅告诉我
们想什么，而且还可以告诉我们怎
么想”，此后又再度提出“议题设置”
的效果将从认知层面进入到态度和
行为层面。基于此，在舆论声音混
杂、方向模糊、信息泛滥的新媒体时
代，传统媒体作为重要的舆论引导
工具，可以通过议程设置功能让人
们在对传统媒体传递的食品安全相
关信息的接触与阅读中就某些看法
与观点建立共识，从而形成主流价
值观引导下的价值观整合。
3、 加强政府与新闻工作者、公
众的新媒体素养教育
随着新媒体的不断发展，人人
都有可能成为食品安全信息的发布
者与传播者。新媒体的技术特性使
得任何人可以借助数字技术的平台
及虚拟身份畅所欲言，这里没有技
术、文字的把关，也缺乏道德的约
束，在促成公众意见自由表达、鼓励
公众积极进行舆论监督的同时，也
易为谣言的生成创造机会。
就政府部门及新闻机构的工作
人员而言，因其身份的特殊性，他们
在使用新媒体时往往会出现职业行
为与个人行为的交叉与混淆，有时
会出现个人情绪化与琐碎化的表
达，脱离职业身份，忽略自己也代表
着政府及媒体的形象和声音。这样
的行为不仅有损政府与媒体的形
象，甚至还可能误导公众。因此，应
对政府部门及新闻机构的工作人员
的新媒体使用行为予以规范，或者
使用制度性条款给予约束，强化他
们发言的权威性和可信度。
公众的新媒体素养教育也非常
重要。一方面是提升公众对新媒体
信息的鉴别能力，能区分出哪些是
科学知识，哪些是虚假信息，使得公
众在接触食品安全相关信息时能避
免盲从行为，不会轻信谣言。另一方
面，要教育公众科学合理地利用新
媒介获取食品安全相关信息与进行
舆论监督，远离和抵制滥用新媒体
的行为。
总而言之，开展新媒体素养教
育，既有利于新闻媒体对食品安全
问题与事件的监督与舆论引导，也
有利于公众积极进行舆论监督，提
高他们对正向舆论的认可度和对负
向舆论的免疫力，还有利于政府食
品安全管理工作开展，以及提高政
府利用新媒体获解舆情、调控舆论
的水平和能力。
（本文系国家社科基金艺术学项目
“手机媒体对社会文化生活的影响
研究”成果，项目号 11CG122）
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